



小 川 有 閑
1.　エッグツリーハウスとは














年度（全 11 回、7 月はキャンプのため休み）が子ども 40 人、大人 61 人、
2015 年度（全 10 回、7 月・8 月はキャンプのため休み）が子ども 57 人、
大人79人、2016年度（10月時点で全5回、7月・8月はキャンプのため休み）
が子ども 43 人、大人 48 人と、徐々にではあるが増えていっていることが
分かる。







いる。キャンプの参加者は、2014 年度は子ども 9 人、大人 11 人、2015 年
度は 7 月が子ども 7 人、大人 4 人、8 月が子ども 10 人、大人 10 人、2016
年度は 7 月が子ども 7 人、大人 9 人、8 月が子ども 11 人、大人 5 人であった。
たまごの時間に参加している家族だけでなく、キャンプには、東海地方、関
西地方から参加する家族もいる。
三つ目は 16 歳から 35 歳までの青年期を対象とした活動で、毎月開催す
るグリーフカフェ（分かち合いの集い）、9 月に開催するグリーフカフェキャ




















































































































































































4） J. W. ウォーデン『悲嘆カウンセリング―臨床実践ハンドブック』（山本力監訳）
誠信書房、2011 年。
遊ぶことができ、グリーフを語ることができる場所の必要性を認識し、子ど
ものグリーフへの理解を深めていただければ幸いである。
